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Tomando  como  área  de  estudio  la  franja  delimitada  por  la  primera  y  segunda  ronda  de 
circunvalación de la ciudad de Málaga, se plantea una reflexión que busca hallar alternativas al 
crecimiento urbano descontrolado de la segunda mitad del siglo XX. Modelo que ha dado como 
resultado  la  destrucción  de  gran  parte  del  patrimonio  natural  que  conformaban  los  límites 
urbanos a principios de siglo. 
A  partir  del  proyecto  de  intervención  específico  sobre  esta  zona  urbana,  se  realiza  una 
aproximación  metodológica  para  un  desarrollo  futuro  que  tenga  en  la  participación  y  las 
necesidades sociales reales las semillas de la acción, frente a un modelo definido a priori en su 
totalidad, donde las posibilidades de maniobra quedan totalmente limitadas.  
Para  construir  esta  propuesta,  se  establecen  tres  marcos  o  fases  previas,  necesarias  e 
imprescindibles  para  aproximarse  a  la  realidad  urbana.  Primeramente  es  fundamental 
comprender cómo ha sido el crecimiento de la ciudad desde su fundación hasta la configuración 
urbana actual. Seguidamente  se deben  investigar cuales  son aquellos aspectos  intrínsecos al 
lugar  y que deberán  ser  recogidos  en el marco propositivo de  cara a garantizar  el  éxito del 
modelo propuesto.  
El  último  de  los  marcos  de  aproximación,  tiene  que  ver  con  el  reconocimiento  de  las 
características de la sociedad actual. Su condición líquida ‐ caracterizada por la inestabilidad que 
causa la perdida de referentes y certezas ‐ junto a la complejidad que deriva de múltiples modos 
de  vida,  requieren  que  la  ciudad  tenga  capacidad  de  adaptabilidad  a  las  necesidades 

































The  last  approaching  frame  is  related with  the  recognition  of  the  characteristics  of  today's 

























cómo será el  futuro crecimiento de  la ciudad de Málaga. Con  la  inauguración de  la segunda 
ronda de circunvalación de  la ciudad (A‐7) en 2011, se ha abierto el debate de cómo debe el 
desarrollo urbano más allá de la actual ronda (MA‐20).  
Se  trata  de  un  área  periférica  de  Málaga,  con  infraestructuras  viarias  que  favorecen  la 
comunicación territorial tanto con el resto de  la ciudad, como con  localidades cercanas. Esta 
circunstancia ha propiciado la proliferación de una serie de polígonos industriales, que si bien se 












no  han  sabido  articularse  con  otros  usos,  buscando  una  distribución más  heterogénea  que 
incluya el ámbito residencial y distintas dotaciones de ciudad. 
A  todo  ello,  se  le  suman  diversas  áreas  pseudonaturales1  que  aparecen  en  esta  área,  en 
























Plantear  un  análisis  crítico  sobre  los  modelos  actuales  de  regeneración  urbana  basados 
exclusivamente en la rentabilidad económica de las promociones inmobiliarias y que han dado 
como resultado el estancamiento de estas actuaciones. 
Estudiar  estrategias  de  crecimiento  sostenible  que  estén  basadas  en  la  optimización  del 
tiempo, del espacio y de  los  recursos materiales y económicos a emplear, apoyándose en  la 
                                                
1 En ningún caso puede ser concebida como área natural una zona que ya ha sido alterada por 









Con el  fin de conseguir una secuencia clara y  lógica y alcanzar  los objetivos previstos se han 
establecido tres fases específicas de desarrollo del trabajo: 










mayor  interés  divulgativo.  De  tal  forma,  que  a  continuación  se  exponen  brevemente  los 






























ejes  que  se  han  mantenido  siglos  tras  siglos,  configurándose  como  verdaderos  ejes  de 
expansión.  
A  partir  de  estas  permanencias  la  ciudad  de Málaga  ha  ido  articulando  su  desarrollo.  Por 
ejemplo, Machuca defiende la conexión de las actuales calles Cister, Santa María, y Compañía 
como  eje  estructurante  en  la Málaga  Fenicia,  que  sería  adaptado  por  los  romanos  como 
decumanus maximus, reconociéndose así uno de  los caminos históricos de  la ciudad hacia el 
interior, en este caso a través de la apertura natural del valle del Guadalhorce.  
A  partir  de  esta  teoría,  los  lugares  geográficos,  derivados  del  elemental  fenómeno  de 
formalización  territorial,  no  se  entienden  por  sí  solos,  sino  que  derivarán  de  la  estructura 
                                                
2 Existen discrepancias sobre el origen de la ciudad. La hipótesis del origen de la ciudad como 
púnica-fenicia a las faldas del monte Gibralfaro  está basada en una cita de Estrabón el siglo I 
a.C. De sus afirmaciones cobra relevancia, la importancia que le da al situar a la ciudad de Mlk, 
como puerto dentro de los viajes hasta Gades, así como la importancia del puerto a la hora de 





territorial,  que  los  sucesivos  pueblos  que  lo  ocupen  reconocerán  dotándolas  de  un  nuevo 
significado en función de nuevos parámetros culturales y económicos propios de su cultura.  
Este sistema de organización física del territorio mantendrá su estructura básica hasta el siglo 
XIX.  La  aparición  del  ferrocarril,  seguido  de  la  proliferación  de  utilitarios,  ya  en  el  siglo  XX, 
introducirá un nuevo y poderoso instrumento que reglamentará desde la administración central 






urbano  mediante  anillos  o  rondas  concéntricas  como  límite  de  las  distintas  etapas  de 















Los  usos  propuestos  en  el  último  Plan General  de Ordenación Urbana,  aprobado  en  2011, 
consolida el área como zona productiva, acompañada por una serie de equipamientos de gran 
escala. El área residencial queda relegada a la zona norte de Teatinos, fomentando la política de 
zooning en  la distribución de usos urbanos,  frente  a un modelo de  cohesión  y  complejidad 






A  pesar  de  las  deficiencias  detectadas  en  las  áreas  productivas,  se  trata  de  parques 
empresariales visitados y en las que trabajan un gran número de ciudadanos al cabo del año. 





verde, que debe  considerarse  su  conservación y  revitalización, de  la mano de un desarrollo 
urbano que sume el factor productivo dentro de él.  





















El  espacio  urbano  tiene  una multitud  de  dimensiones,  y  la  que  trabaja  el  urbanista  o  el 
gobernante no siempre es  la misma que  la que utilizan  los ciudadanos en su vida cotidiana, 

















Esto  está  provocando  la  transformación  de  barrios  populares  en  barrios  impersonales, 


















comunes.  Para  ambos,  en  definitiva,  significa  involucrarse  activamente  en  procesos 























forma de  vida, derivados de un  falso  ideal de normalidad  impuesto,  y no poder  realizar un 
desarrollo  totalmente  libre de  su estancia. Además de en el espacio,  la  vivienda  tradicional 





cada miembro de  la unidad  familiar  su  lugar. El  individuo empieza a  configurarse  como  ser 








como  colectivo. En  este  sentido,  se  cree  esencial  recuperar  la  conciencia de unidad  vecinal 
perdida, y para ello es necesario dotar de espacios de relación y convivencia tanto en la ciudad 






circunvalación  (MA‐20). Y  lo primero  se debe preguntar es qué debe  ser esta  área,  si debe 
convertirse  en  una  réplica  de  la  ciudad  actual,  en  algo  totalmente  desconectado  del  casco 



























































































en  su  interior,  y  no  por  el  contenedor  de  las mismas.  Se  plantea  un  análisis  de  todas  las 






















su  caso  adherir  nuevos  bloques.  La  estrategia  es  flexibilizar  al máximo  el  crecimiento  del 
conjunto, proponiendo un sistema de viviendas al corte. 
 
































muchos  de  ellos,  muchas  funciones  tradicionales,  cuyo  uso  es  compatible,  incluso 
complementario, y que  sólo  requieren de  concebir una gestión mixta de  los mismos. Así  se 
podría estudiar las interferencias en la ocupación de los distintos usos, generando: 




















conocidas  como  edificios  híbridos  persiguen  un  doble  propósito.  Por  un  parte  consiguen 






a  las  veinticuatro horas, esto quiere decir que  se produce una actividad  constante  sin  verse 
sometida por los ritmos privados, ni por los públicos (Aurora Fernández Per, 2014).  














































































































El  acercamiento  al  planeamiento  urbanístico  desde  el  entendimiento  de  las  múltiples 
dimensiones que lo determinan, vislumbra que difícilmente se podrá confiar en la capacidad de 
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